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Abstract: Simulat ion of radar system has begun to be applied w idely in army due to it s low- cost , short period of development as well as
good applicat ion results, and the t raining of simulat ion of radar system becom es a kind of m ilit ary t raining in some un it s. S imulation of
radar terminal display is a very important part of simulat ion of radar system. Const ructs a model to produce routes of f lying object s in three
- dimensional coordinates. With C+ + Builder 6. 0 an d mult i- thread m ethod, a simulat ion of a f ire control radar terminal display is w ell
realized, w hich includes the t racking of single object , simulation of radar clutter as w ell as real- t ime acquisition of data in radar terminals
and so on. This design is well applied in radar textbook teaching and milit ary t raining for radar operators.
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刻的位置可以通过以下笛卡儿坐标系进行建模[ 3] : 在
这里假设目标离雷达中心站的斜距为 S 0, 方位角为
0 ,高低角为 0, 为方便计算, 在这里假设目标的瞬时
速度为 V 0,速度的方位角和高低角也分别为 0和 0 ,
假设此时的加速度为 a0 ,方向角为 1 ,高低角为 1。如
图 2所示。
图 2 飞行目标三维航迹建模
设斜距、速度在 X , Y , Z 各个坐标轴的分量依次
为 s0x , s0y , s0z , v 0x , v 0y , v 0 z ,则由运动学公式可得其迭
加算法:
v 0x = V 0 cos 0 cos 0 + a0 cos 1 cos 1
!!







s0x = S 0 cos 0 cos 0 + v 0x +
1
2
a 0 cos 1 cos 1

























八个飞行目标以及雷达杂波, 由于 C+ + Builder 6. 0
提供的 T thread 类是一个带有虚拟抽象对象方法的

















上的坐标。设备坐标的原点在窗口的左上角, X 轴 Y
轴方向分别是向右和向下,以像素为单位。逻辑坐标指
系统用做记录的坐标, 在缺省的模式 (MM- TEXT)
下,逻辑坐标和设备坐标的方向、单位和原点相同,由
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于涉及到平面内 360 度范围内的距离、刻度、方向,必
须设置合理的坐标系(即坐标原点在显示窗口的中心,
X 轴方向向右, Y 轴方向向上, 量程范围为 40000m)。
完整的坐标映射包括以下三个步骤:
# 设置映射模式。
共有八种映射模式: MM- TEXT , MM - HIENG
L ISH, MM - LOENGL ISH, MM - HIMETRIC, MM -
LOMETRIC, MM - TWIPS, MM - ANISOTROPIC 和
MM - ISOTROPIC。
后面两种模式允许程序员自己设置视口和窗口范
围,MM - ANISOTROPIC要求 X、Y 轴范围必须相同,
而MM - ISOTROPIC则不需要。
SetMapMode ( Background - > Canvas - > Handle, MM -
AN ISOTROPIC) ;
∃设置坐标轴的方向( X 轴 Y 轴方向)。
SetWindowEx tEx ( Background - > Canvas- > Handle, drawing
width, drawingheight, NULL) ;
SetViewportExtEx( Background- > Canvas- > Handle,
Background- > Width, - Background- > Height, NULL ) ;
%设置逻辑坐标与设备坐标的原点。
SetWindowOrgEx ( Background - > Canvas - > Handle, 0, 0,
NULL) ;
SetViewportOrgEx ( Background - > Canvas - > Handle, Back
ground- > Width/ 2, Background- > Height/ 2, NULL) ;
4. 2 线程应用
负责图像绘制的线程,在绘制图像过程中,采用双
缓技术, 即先在内存中将图像画好, 再拷贝到 Paint
Box1组件中。
#创建绘制图像的线程并完成对线程的初始化:
pThread2= new RadarScanThread( true) ;
pThread2- > Priority= tpHigher; / / 挂起方式创建雷达扫描线程
对象实例, 设置优先级在其构造函数中对其进行简单的初始化
FreeOnT erminate = true; / /线程终止时自动释放内存
∃ 判断是否扫描到目标并将扫描到的目标绘制
在内存中:
if( Form1- > x1+ 20- Form1- > th2- angle> = 0& & Form1-
> x1+ 20- Form1- > th2- angle< = 4)
{
Form1- > object2- flag0= 1; / /发现目标置标志为 1





Location= Rect( th- k, th- i, th- k+ 600, th- i+ 500) ; / / 目标显示
位置
Form1- > Background- > Canvas- > CopyM ode= cmSrcCopy; / /
设置拷贝模式
Form1- > Background- > Canvas- > CopyRect( Location, Form1
- > plane1- > Canvas, Form1- > planeRect) ; / /将目标复制到内
存中
% 用 Synchronize 方法将内存所有图像复制到
PaintBox 中:










th1- z01= th1- z01+ th1- v01+ 0. 5* th1- a01; 目标在 X 轴方向
上的位移
!!
th1- s0= sqrt( th1- z01* th1- z01+ th1- x01* th1- x 01+ th1- y01
* th1- y01) ; 目标的距离
Form1- > th3- x1= th1- s0* th1- x01/ sqrt ( th1- y01* th1- y01
+ th1- x01* th1- x01) ;
Form1- > th3- y1= th1- s0* th1- y01/ sqrt( th1- y01* th1- y01
+ th1- x01* th1- x01) ;目标的方位










域变为 O ,此时可以移动鼠标将目标 套住 进行捕




if( Form1- > capture- enabled= = 1) / /允许捕获
{
if ( fabs ( Form1 - > x- capture - Form1 - > th1- x 1) <
800& & fabs( Form1- > y- capture- Form1- > th1- y1) < 800)
Form1- > capture- flag0= 1; / /成功捕获目标,置捕获标志为
1
!!
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(L inux环境下) ,其运行状况良好。目前基于 VoIP的
IVR系统都是以 Voice XML 为基础的, 它们遵从




件( Voice XML 格式)。
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